女子大生の描く民話の世界 by 鬼塚 雅子
Abstract
I have been lecturing on folktales of the world at Saitama Women’s Junior College for
the past ten years. In my class, I ask students compose sequels to their favorite folktales.
Some of their sequel compositions are creative and interesting, incorporating various folk-
tale elements, whereas others sound childish and disjointed. In this paper, I analyze the
students’ views of folklore found in about 700 such stories. I also explore their ideas on
such things as happiness, love, death, independence, marriage and childcare. Although
folktales, in general, are likely to be simple and lack depth, the sequels written by students














































1 年 生 2 年 生 計
商学科 国際コミュニケション学科 商学科 国際コミュニケション学科
2004 15 32 19 23 89
2005 30 14 2 2 48
2006 11 20 15 32 78
2007 43 59 18 28 148
2008 18 45 66 29 158
2009 17 26 91 37 171
















続編が描かれた民話 2004 2005 2006 2007 2008 2009 合計 割合
1 シンデレラ 28 8 24 57 61 50 228 32.9％
2 白雪姫 17 9 19 26 24 30 125 18.1％
3 赤頭巾 15 2 6 18 16 16 73 10.5％
4 ヘンゼルとグレーテル 5 3 5 8 10 15 46 6.6％
5 いばら姫（眠り姫） 5 4 2 2 2 7 22 3.2％
6 ラプンツェル 2 1 4 2 9 1.3％
7 ブレーメンの音楽隊 2 2 2 6 0.9％
8 星の銀貨 1 2 3 6 0.9％
9 猫と鼠のとも暮らし 2 2 0.3％
10 ルンペルシュティルツヘン 1 1 1 3 6 0.9％
11 狼と七匹の子山羊 1 1 1 3 0.4％
12 かえるの王様 1 1 2 0.3％
13 恋人ローラント 2 2 0.3％
14 ハルメンの笛吹き 1 1 0.1％
15 十二人の兄弟 1 1 0.1％
16 ハンスはりねずみぼうや 1 1 0.1％
17 つぐみのひげの王様 1 1 0.1％
18 金の鍵 1 1 0.1％
19 七羽のからす 1 1 2 0.3％
20 ホレおばさん 1 1 0.1％
21 貧乏人と金持ち 1 1 0.1％
22 四人兄弟 1 1 0.1％
23 三枚の葉 1 1 0.1％
24 12人の踊るお姫様（踊って擦り切れた靴） 1 1 0.1％
25 美女と野獣 3 2 2 5 12 1.7％
26 長靴を履いた猫 1 3 1 2 2 9 1.3％
27 ロバの皮 1 1 0.1％
28 青髭 1 1 2 0.3％
29 三匹の子ぶた 1 1 6 4 2 5 19 2.7％
30 ジャックと豆のつる 2 1 6 1 1 11 1.6％
31 トム・ティット・トット 1 1 0.1％
32 妖精の産婆 1 1 0.1％
33 火打ち箱 2 1 3 0.4％
34 エンドウ豆の上に寝たお姫様 1 1 1 3 0.4％
35 ぼろずきん（ノルウェー） 1 1 0.1％
36 醜い娘と可愛い娘（ポーランド） 1 1 0.1％
37 バーバ・ヤガー（ロシア） 1 1 0.1％
38 てぶくろ（ウクライナ） 1 1 0.1％
39 うさぎとかめ 1 1 0.1％
40 悪い魔法使いとりんご（マルタ島） 1 1 0.1％
41 アリババと40人の盗賊 1 1 0.1％
42 アラジンと魔法のランプ 1 1 0.1％
43 なまくらトック（ボルネオ） 1 1 0.1％
44 リップ・バン・ウィンクル（アメリカ） 1 1 0.1％
45 桃太郎 2 2 3 5 6 8 26 3.8％
46 かぐや姫 2 2 1 6 1 12 1.7％
47 浦島太郎 1 1 5 3 8 18 2.6％
48 一寸法師 1 1 1 3 6 0.9％
49 鶴の恩返し 1 2 3 6 0.9％
50 雪女 1 1 0.1％
51 金太郎 1 1 0.1％
52 猿蟹合戦 1 1 0.1％
53 ぶんぶく茶釜 1 1 0.1％
54 むじな 1 1 0.1％
55 舌切り雀 1 1 0.1％
56 こぶとり爺さん 1 1 0.1％
57 神様のうちわ 1 1 0.1％
58 親を買う話 1 1 0.1％
59 手無し娘（香川県） 1 1 0.1％










































3 赤頭巾ちゃんの人生 成長して幼稚園の先生になる。（自立、仕事）生徒を食べた狼を射殺、狼の肉鍋を皆で食べる。 ○






6 その後のいばら姫 娘の王女が結婚して時間ができたいばら姫はデザイナーになり、服と家具を売る店を開く。 ○




11 白雪姫の本当の幸せ 白雪姫は4番目の小人の子を身ごもり、子どもが生まれると王子が気づく。王子の死後、その小人を新しい夫として城へ迎える（再婚）。 ▼
12 白雪姫の最期 死体愛好癖の夫にナイフで腹部を刺され、白雪姫は死ぬ。 ■×











18 シンデレラのその後 王子はマザコンで浮気をしていた。姫は王子と離婚、相手募集の張り紙をし、貧しいトムと再婚。 ▼
19 シンデレラ 王子の浮気調査をすると、王子は熟女誘拐犯と判明。シンデレラは王子を谷底に落とす、実の母親が監禁されていた。 ■
20 シンデレラのその後 シンデレラは作法・挨拶・立ち振る舞いを学ぶ（前向きに努力する）。 ※
21 シンデレラ～シンデレラ母になる 王（舅）は大喜びで、ベビー用品を買い込む。
22 シンデレラ シンデレラは我儘になるが、反省。城を出て働きながら子育て、その後王子と再会し、再び一緒になる。 ○





強い女性☆ 働く女性○ 学習※ 主人公の病気□
不倫・浮気（主人公＆伴侶）▼ 犯罪（窃盗・拉致・殺人など）■ 主人公の死×
2004年度
24 シンデレラのその後 シンデレラが靴のデザインし、靴作りが始まる。ドレスやアクセサリーのデザインも手がけるようになる。 ○




















30 シンデレラのその後 王子の浮気癖、逆切れと暴力、家事・育児の協力なし。子どもに泣かれ、王子は反省する。 ▼

















































































































































































76 シンデレラのその後 詐欺師の少年ジニー（会社の倒産、多額の借金）に騙され、王子一家は城を売る羽目に… ■






























































































































































































































































































































































146 続・シンデレラ 美しく優しい娘、強くたくましい息子に恵まれ、孫もでき、大切な家族に見守られながら、100歳で眠るように息を引き取る。 ×




















































162 シンデレラのその後 王子とシンデレラは実は双子の兄妹、大臣によってシンデレラは地下牢へ、その後消息不明、今でも古城の地下から女性のすすり声が聞こえる。 ■


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 話 子どもの数 子どもの性別（名前） 伴侶（子どもの父親・母親）
2004年度
1 赤頭巾 1 娘 猟師の息子ピーター
2 赤頭巾 0 狩人
3 赤頭巾 たくさん 性別不明 猟師（実は王）の孫（王子）
4 赤頭巾 0 狼（実は王子）
5 いばら姫 1 娘 王子
6 いばら姫 1 息子オルセン 王子
7 いばら姫 1 娘 王子
8 いばら姫 1 娘 王子
9 12人の踊るお姫様 1 娘 王（元兵士）
10 白雪姫 2 娘2、クリスとローズ 王子
11 白雪姫 7 娘7 王子
12 白雪姫 1 娘 王子
13 白雪姫 1 娘美雪姫 王子
14 白雪姫 △ 妊娠中 4番目の小人（王子の死後、夫に）
15 白雪姫 3 性別不明 王子
16 白雪姫 1 息子 王子
17 白雪姫 1 娘音姫 王子
18 シンデレラ 1 娘 王子
19 シンデレラ 1 娘ジュリエット（白い肌、金髪） 王子
20 シンデレラ 1 性別不明 王子
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民 話 子どもの数 子どもの性別（名前） 伴侶（子どもの父親・母親）
2004年度
21 シンデレラ 2 男女の双生児 王子
22 シンデレラ 2 性別不明 王子
23 シンデレラ 2 息子と娘、トムとマリア 王子
24 シンデレラ 1 娘 王子
25 シンデレラ 1 息子 王子
26 シンデレラ 2 双子の娘 王子
27 シンデレラ 1 娘ゆきの 王子
28 シンデレラ 1 娘ローラ（黒い瞳、黒髪、白い肌、ぐれるが隣国の王妃に） 王子
29 シンデレラ 2 性別不明（シンデレラは第一子を殺害する） 王子
30 シンデレラ 3 娘2息子1（双子のヘンゼルとグレーテルとその妹赤頭巾） 王子
31 シンデレラ 2 息子と娘 王子
32 シンデレラ 1 ロビン王子（20歳になるとガラスの靴をもって嫁探しの旅に） 王子
33 シンデレラ 2 息子と娘 王子
34 シンデレラ 1 娘 王子
35 シンデレラ 1 性別不明 王子
36 シンデレラ 1 息子（その前に魔法で犬王子を出産している） 王子
37 シンデレラ 1 息子・ロック王子（24歳で即位） 王子（王に即位していた）
38 トム・ティット・トット 1 娘（の王女は結婚する） 王
39 火打ち箱 1 息子 王（元兵士）と王女
40 火打ち箱 1 息子（隣国の姫と結婚、その子供誕生） 王（元兵士）と王女
41 桃太郎 2 娘・桃姫（後に、巴と改名）と息子・菊太郎 妻・菊姫
42 桃太郎 0 妻・兎（結婚により娘に戻る）
43 ラプンツェル 2 男女の双生児バジルとカモミール 王子
44 ルンペルシュティルツヘン 1 娘（王女だが木こりと結婚） 王
2005年度






47 いばら姫 3 娘（王女） 王（王子が即位した）
48 浦島太郎 1 性別不明 乙姫
49 えんどう豆の上に寝たお姫様 3 性別不明 王子
50 三匹のこぶた 3 （生き残った末っ子の）子ども3匹 嫁（ブタ）
51 白雪姫 1 娘・白雪娘 王子
52 白雪姫 1 娘・かれん 王子
53 白雪姫 1 娘・小雪 王子
54 シンデレラ 2 男女の双生児 王子
55 シンデレラ 1 娘・王女クリスタル（義姉の息子と結婚） 王子
56 シンデレラ 1 性別不明 王子
57 長靴を履いた猫 1 息子（3歳～6歳） カラバ公爵夫人（妻）
58 長靴を履いた猫 1 姫 カラバ公爵夫人（妻）
59 美女と野獣 2 娘イザベルと息子ウィリアム 王子
60 ヘンゼルとグレーテル 0 グレーテルは王子と結婚
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2006年度
61 赤頭巾 1 性別不明 狼
62 赤頭巾 0 狼（実は魔法にかけられた王子）
63 赤頭巾 6 性別不明 狩人（離婚して赤頭巾と再婚）
64 いばら姫 1 息子 王（王子が即位した）
65 いばら姫 2 息子2人 王子
66 恋人ローラント 2 双子の娘（ローラントの子どもは流産する） 羊飼い（ローラントと別れる）
67 三匹のこぶた 1×3 三匹のそれぞれに子どもが一匹ずつ それぞれの奥さん（豚）
68 三匹のこぶた 5 5つ子 妻（豚）
69 ジャックと豆のつる 1 性別不明 助けた美女＝妻
70 白雪姫 1 娘・舞雪姫 王子
71 白雪姫 7 七つ子（性別不明） 王子
72 白雪姫 1 息子・エメラルド王子 王子
73 白雪姫 1 娘（小人がその目を抉り取って食べる） 王子






76 白雪姫 1 娘・白雲姫 王子






79 白雪姫 1 赤ちゃん（性別不明） 王子
80 シンデレラ 1 娘・白雪姫 王子
81 シンデレラ 1 子ども 少年シモン
82 シンデレラ 2 男女の双子 王子
83 シンデレラ 1 息子ジョン（結婚して数年後に誕生） 王子






86 シンデレラ 1 結婚して数年後に息子フランソワ誕生、後に優しい娘と結婚 王子
87 シンデレラ 1 娘シャイニー 王子
88 シンデレラ 1 娘（恋におちた青年と結婚する） 王子
89 シンデレラ 1 娘（16歳になると城を飛び出すが、戻る） 王子
90 シンデレラ 2 娘 王子
91 シンデレラ 1 娘メアリー 王子
92 桃太郎 0 姫
2007年度
93 赤頭巾 0 靴磨きの少年ハンス（同年齢）
94 赤頭巾 1 娘ユキ 狩人
95 赤頭巾 0 狼（人間の男になっていた）
96 赤頭巾 0 同年齢の男の子
97 赤頭巾 1 性別不明 記載なし
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民 話 子どもの数 子どもの性別（名前） 伴侶（子どもの父親・母親）
2007年度
98 赤頭巾 1 息子デイビット 王の息子ジャック
99 赤頭巾 1 一人娘「空頭巾」 記載なし
100 赤頭巾 0 猟師
101 一寸法師 3 性別不明 姫
102 いばら姫 1 娘オーロール 王（姫も王妃になっている）
103 いばら姫 1 娘 王（姫も王妃になっている）
104 かぐや姫 1 「子供に恵まれる」 記載なし
105 三匹の子ぶた 3 息子＝長男ピッグ、次男ピッケ、三男ピッコ 記載なし
106 ジャックと豆のつる 1 性別不明 魔女から救った女の子
107 ジャックと豆のつる 0 豆をくれたおじいさんの孫娘
108 ジャックと豆のつる 0 村のお姫さま
109 ジャックと豆のつる 1 娘 記載なし
110 白雪姫 3 性別不明 王子
111 白雪姫 1 娘 王子
112 白雪姫 1 娘 雪奈姫 王子
113 白雪姫 1 娘（王子と結婚、その娘である白雪姫の孫は白い肌と紅い唇をしている） 王子
114 白雪姫 2 双子の娘 王子






117 白雪姫 2 男女の双子 王子
118 白雪姫 1 娘 白桃姫（美しくなるわが子に白雪姫は嫉妬） 王子
119 白雪姫 1 可愛い女の子 王子
120 白雪姫 1 息子 王子
121 白雪姫 1 娘 王子
122 白雪姫 1 妊娠中（「子供を宿していた」） 王子
123 白雪姫 3 一人は娘 王子
124 白雪姫 1 娘 王子
125 白雪姫 1 赤苺姫 王子
126 白雪姫 1 性別不明 王子
127 白雪姫 2 男女の双子 王子
128 シンデレラ 1 性別不明（シンデレラに殺害される） 王子
129 シンデレラ 3 娘3（悪魔にさらわれるが、助かる） 王子
130 シンデレラ 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
131 シンデレラ 1 王子にそっくりな男の子 王子
132 シンデレラ 1 娘 王子
133 シンデレラ 1 娘（紛失したガラスの靴を見つけた靴屋の息子と結婚） 王子
134 シンデレラ 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
135 シンデレラ 2 男女の双子 王子
136 シンデレラ 2 性別不明 王子
137 シンデレラ 2 男の子（小人トム・クーレに似ている） 王子？
138 シンデレラ 1 息子（18歳で不良に） 王子
139 シンデレラ 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
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2007年度
140 シンデレラ 2 息子ジャック、二人目は女の子 王子
141 シンデレラ 1 娘メルロ（16歳のとき、悪人に誘拐されるが、助かる） 王子
142 シンデレラ 2 男女の双子（ニックとキャサリン、20歳になるまで描く） 王子
143 シンデレラ 3 結婚3年後に娘、さらに3年後に息子、さらに3年後に娘 王子
144 シンデレラ 1 娘（婿をとらず、父親＝王子と暮らす） 王子
145 シンデレラ 2 醜い娘、可愛い娘 王子
146 シンデレラ 1 息子デップは20歳で嫁をもらい、孫3人誕生 王子
147 シンデレラ 0 元ねずみだった男と再婚
148 シンデレラ 1 娘（再婚相手には息子がいた） 王子、その後、愛人のもとへ
149 シンデレラ 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
150 シンデレラ 1 娘ランデリア（白い肌、金髪、青い瞳） 王子






153 シンデレラ 3 息子3 王子
154 シンデレラ 1？ 子ども（胎内） 王子
155 シンデレラ 1 性別不明 王子
156 シンデレラ 3 息子2、娘1 王子
157 シンデレラ 2 2人に似ていない子ども（殺害）、シンデレラそっくりの美人の子ども（二人目） 王子
158 シンデレラ 1 娘ヒメデレラ（白い肌、金髪） 王子
159 シンデレラ 1 色白で金髪の女の子 王子
160 シンデレラ 1 娘マリア（ジャックと結婚） 王子
161 シンデレラ 3 性別不明 王子
162 シンデレラ 1 娘ローラ 王子
163 シンデレラ 1 娘ローズ（バラのように美しい子にそだって欲しい） 王子
164 シンデレラ 3 娘3（行方不明に、実は継母が育てていた） 王子
165 ハンスはりねずみぼうや 2 娘、息子 后
166 美女と野獣 1？ 妊娠中（これから生まれる赤ちゃん） 王子
167 ヘンゼルとグレーテル 2 ヘンゼルの子ども2人（兄妹） 妻（記載なし）
168 ヘンゼルとグレーテル 1 ヘンゼルの娘エリゼ 妻
169 ヘンゼルとグレーテル 不明 子どもたち（子孫まで記載） 記載なし
170 桃太郎 1 娘桃子 隣村の裕福な家の美しい娘花子
171 ルンペルシュティルツヘン 1 娘エリゼ 王
172 ロバの皮 1 息子フィリップ王子（9歳） 王
2008年度
173 赤頭巾 0 赤頭巾の弟、青頭巾の誕生 母親と狼（人間になる）が結婚
174 赤頭巾 0 猟師の息子
175 赤頭巾 0 狼の息子
176 赤頭巾 0 狩人の息子
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2008年度
177 赤頭巾 0 猟師の息子
178 赤頭巾 0 ルカ（実は吸血鬼）
179 赤頭巾 0 狼（薬でイケメンになる）
180 赤頭巾 0 イケメンの少年
181 赤頭巾 0 森の守りシン
182 赤頭巾 1 娘ピンク 彼
183 赤頭巾 0 狼を殺した王子
184 赤頭巾 0 狩人の息子（3人いる子どもの一人）
185 いばら姫 1 娘（王女） 王子
186 かえるの王様 1 息子 王子
187 かぐや姫 1 息子光龍は訳あって地球にいる、貧しい青年音也が育てる 月の者
188 金太郎 たくさん 子どもがたくさん生まれる 赤頭巾
189 ジャックと豆のつる 1 性別不明 妻
190 白雪姫 1 娘（女の赤ちゃん） 王子
191 白雪姫 1 娘小雪姫 王子
192 白雪姫 1 性別不明（赤ちゃんミジェット） 王子
193 白雪姫 1 娘 王子
194 白雪姫 1 娘（女の赤ちゃん） 王子






197 白雪姫 1 娘小春姫 王子
198 白雪姫 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
199 白雪姫 2 娘 王子
200 白雪姫 1 娘白百合姫 王子
201 白雪姫 1 王女ジュエリ （ー狩りに来ていた王子と結婚） 王子は王に白雪姫は王妃に
202 白雪姫 1 娘（狩人は母に殺されていた、記憶をなくして王子と結婚） 狩人（王子は結婚後に死亡）
203 白雪姫 4 娘4人（4番目の娘を北国の王子と結婚させ跡継ぎに） 王子
204 白雪姫 1 娘 王子
205 白雪姫 1 息子 王子
206 白雪姫 1 息子（18歳になると音楽の才能を発揮する） 王子
207 シンデレラ 1 娘 王子
208 シンデレラ 1 娘 王子
209 シンデレラ 1 娘サラ 王子
210 シンデレラ 1 娘セリーヌ 王子
211 シンデレラ 1 性別不明（孫もできる） 王子
212 シンデレラ 2 性別不明 王子
213 シンデレラ 2 娘メアリー、息子マイケル王子 王子
214 シンデレラ 1 娘ミシェル 王子
215 シンデレラ 6 1年後、3人の男の子、さらに1年後、3人の女の子 王子
216 シンデレラ 1 男の子 王子
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217 シンデレラ 2 双子の女の子 王子
218 シンデレラ 3 性別不明 王子
219 シンデレラ 1 娘セラ 王子
220 シンデレラ 2 男女の双子 王子
221 シンデレラ 2 双子の女の子 王子
222 シンデレラ 1 性別不明 王子
223 シンデレラ 1 娘ローラ 王子
224 シンデレラ 1 性別不明 王子
225 シンデレラ 1 性別不明（赤ちゃん） 王子
226 シンデレラ 2 性別不明 王子
227 シンデレラ 2 娘2人 王子
228 シンデレラ 1 娘 王子
229 シンデレラ 1 娘ウェンディ 王子
230 シンデレラ 4 メアリー、ジャック、トム、ケイト 王子
231 シンデレラ 1 娘スプリング（コウノトリが運んできた） 王子
232 シンデレラ 1 性別不明 王子
233 シンデレラ 3 娘メアリー（2人が殺害）、男女の双子（女の子はメアリーの生まれ変わり） 王子
234 シンデレラ 1 娘エミリー 王子
235 シンデレラ 2 性別不明、さらに孤児の少女をひきとって育てる 王子
236 シンデレラ 2 娘テリシャは農民と結婚、息子（妻アリスが子を生む＝孫） 王子
237 シンデレラ 1 娘メアリー（ハンス少年と結婚） 王子
238 シンデレラ 1 娘テレサ（その子孫がマザーテレサ） 王子
239 シンデレラ 1 娘ローラ（魔法で美男子となったネズミのガスと結婚） 王子
240 シンデレラ 1 娘エリザベス 王子
241 シンデレラ 1 娘ヘーゼル（シンデレラの死後、隣国の王子と結婚） 王子
242 シンデレラ 0 王子と離婚、隣国の王子と結婚
243 つぐみのひげの王さま 2 息子（王子）と娘（王女） 王
244 鶴の恩返し 1 息子 記載なし
245 鶴の恩返し 1 息子 亡夫
246 美女と野獣 2 性別不明 王子
247 美女と野獣 2 男の双子アレックスとニッキー（ミッシェルとレベッカ姉妹と結婚） 王子
248 ヘンゼルとグレーテル 0 兄妹でないので二人が結婚
249 ヘンゼルとグレーテル 1 ヘンゼルは結婚し、子どもを授かる（性別不明） 妻
250 ヘンゼルとグレーテル 各1 ヘンゼルの娘アナナス、グレーテルの息子カイザー 記載なし、それぞれ結婚
251 ヘンゼルとグレーテル 0 ヘンゼルとグレーテルの腹違いの妹（母親は継母） 父とその後妻
252 ヘンゼルとグレーテル 0 ヘンゼルの妻メリーはあの魔女だった
253 星の銀貨 0 子どもは流産する 夫
254 星の銀貨 0 王子と結婚、別れる
255 桃太郎 ？ 子孫の桃之輔（その家来は犬三郎、きじ子、猿彦）
256 ラプンツェル 2 息子ディル、娘（双子の妹）マリー 王子
257 ラプンツェル 1 娘マーシュ 王子
258 ルンペルシュティルツヘン 3 長女ライラ姫、次女エルゼ姫、末娘クリス姫 王
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259 赤頭巾 1 娘白ずきん（白ずきんは狼の子どもと結婚）
260 赤頭巾 1 娘桃色ずきん 助けてくれた猟師
261 赤頭巾 1 娘（娘も赤ずきん） 記載なし
262 赤頭巾 0 別な狼（実は悪魔に姿を変えられていた少年）
263 赤頭巾 1 息子青ずきん ボーイフレンド
264 一寸法師 0 姫
265 一寸法師 0 姫
266 いばら姫 1 娘キャメロン（いばら姫の名はオーロラ姫） デイビッド王子
267 いばら姫 3 娘3人（三つ子） 王子
268 いばら姫 2 娘2人（双子）チューリップとマーガレット（いばら姫の名はオーロラ姫） フィリップ王子
269 いばら姫 0 ルイ王子（助けてくれた王子とは別れる）
270 浦島太郎 0 妻と再会
271 浦島太郎 0 妻花子
272 浦島太郎 0 乙姫
273 3匹の子ブタ 3 長男（建築家、建設会社社長）に3匹の息子が誕生 妻は社員のトン子
274 3匹の子ブタ 0 三男 北国の姫＝白熊
275 ジャックと豆のつる 1 息子ジョン 嫁
276 白雪姫 3 娘3人（三つ子） 王子
277 白雪姫 1 娘 王子、王子が事故死した後は、王子によく似た腹違いの弟
278 白雪姫 1 娘 王子
279 白雪姫 1 娘ピエル 王子
280 白雪姫 2 娘エミリー、息子ライアン 王子
281 白雪姫 7 七人（七つ子） 性別不明 王子
282 白雪姫 1 娘黒墨姫（狐にされていた隣国のシオン王子と結婚） 王子
283 白雪姫 2 息子、娘 王子
284 白雪姫 1 美しい娘 王子
285 白雪姫 3 息子2人と娘1人（次男が王子になり、娘には10人子ども誕生） 王子
286 白雪姫 2 双子の娘：さくら、もも（さくらは小人の一人と、ももはその息子と結婚） 王子
287 白雪姫 7 子ども七人（小人達の名をつける、一人はハッピー） 王子
288 白雪姫 1 娘ラララ姫（ある王子と結婚） 王子
289 白雪姫 7 七人（七つ子） 性別不明 王子だが、誕生前に戦死
290 白雪姫 2 双子の娘：美梅姫と優桜姫（二人にも結婚後双子が授かる） 王子
291 白雪姫 1 子ども（性別不明） 王子
292 シンデレラ 3 娘3人 クリアナ、レイム、マリクワ 王子
293 シンデレラ 1 息子マイケル 王子
294 シンデレラ 6 息子3人、娘3人 王子
295 シンデレラ 1 子ども（授かったまでで、誕生には至らない） 王子
296 シンデレラ 2 息子ジョン、娘エリザベス 王子
297 シンデレラ 1 子ども（授かったまでで、誕生には至らない） 王子
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298 シンデレラ 1 娘シンデレイラ 王子






301 シンデレラ 1 赤ちゃん誕生（性別不明） 王子
302 シンデレラ 1 娘（舞踏会で母親シンデレラの靴を履くが落とす、拾った男性と結婚） 王子




304 シンデレラ 2 2人（性別不明） 王子
305 シンデレラ 1 子ども（授かったまでで、誕生には至らない） 王子
306 シンデレラ 1 美男子の息子ベル 王子
307 シンデレラ 2 2人（性別不明） 城の使用人ダニエル（王子とは別れる）
308 シンデレラ 2 双子の兄妹（ヘタレ兄と気の強い妹） 王子
309 シンデレラ 2 2人（娘と息子） 舞踏会で会った貴族の家来（駆け落ちした後出産）
310 シンデレラ 1 一人（性別不明） 王子
311 シンデレラ 1 娘ミニシンデレラ 王子
312 シンデレラ 1 娘 王子
313 シンデレラ 1 一人（性別不明） 王子
314 シンデレラ 3 3人（性別不明） レストランで会った青年（王子とは別れる）
315 シンデレラ 3 3人（一人は息子クリス、他二人は性別不明） 王子
316 シンデレラ 2 娘メアリーと息子スパン（しっかり者の娘と怠け者の息子） 王子
317 シンデレラ 1 一人（性別不明） 王子
318 美女と野獣 1 息子ヘンリー 王子
319 美女と野獣 1 娘メアリー 王子














325 桃太郎 0 川を流れてきた大きな梨から生まれた女の子梨子
326 桃太郎 0 隣家の女（料理上手）
327 桃太郎 0 農家の娘
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330 桃太郎 1 梨太郎 花子
331 ラプンツェル 2 男女の双子（王子は世界一美しい娘と結婚して王になり、王女は軍人と結婚） 王子
332 ラプンツェル 2 男女の双子（王子クリスと王女マリー） 王子

















0人 妊娠中 1人 2人 3人 4人 6人 7人 たくさん 男 女 不明 備 考
赤頭 巾 04 15 13 1 1 1
赤頭巾 05 2 1 1 1
赤頭巾 06 6 4 1 1 7
赤頭巾 07 18 14 4 1 2 1
赤頭巾 08 16 15 1 1 一人は未婚
赤頭巾 09 16 12 4 1 3
いばら姫04 5 1 4 1 3
いばら姫05 4 2 1 1 1 4
いばら姫06 2 0 1 1 3
いばら姫07 2 2 2 2
いばら姫08 2 1 1 1
いばら姫09 7 4 1 1 1 6
白雪姫 04 17 9 1 4 1 1 1 1 12 4
白雪姫 05 9 6 3 3
白雪姫 06 19 9 6 1 3 2 12 15
白雪姫 07 26 8 1 11 3 3 16 6 5
白雪姫 08 24 7 14 2 1 2 17 3
白雪姫 09 30 14 7 4 2 3 4 16 22
シンデレラ04 28 8 12 7 1 9 14 6
シンデレラ05 8 5 2 1 1 2 1
シンデレラ06 24 12 10 2 4 9 1 友人の白雪姫にも1人
シンデレラ07 57 22 1 21 7 6 14 27 13
シンデレラ08 61 26 23 8 2 1 1 10 32 13
シンデレラ09 50 25 3 12 6 3 1 11 15 16
81 189 107 子どもの総数377人
（赤頭巾04の「たく















































































































































白雪姫04 1 2 2 4
白雪姫05 2
白雪姫06 1 1 1 2 2 4
白雪姫07 6 2 1 1 1 2
白雪姫08 1 1 1 1 3
白雪姫09 1 1 2 1 1 1 1 1 2
シンデレラ04 3 1 2 2 2
シンデレラ05 1 1
シンデレラ06 1 2 2 1
シンデレラ07 4 4 2 1 2 2 2 2 6
シンデレラ08 1 1 5 1 5 6 2 4
シンデレラ09 3 1 5 1 1 3 1 2 7
ヘンゼルとグレーテル04 2 1
ヘンゼルとグレーテル06 2 1 2




























































































































































































4 Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment : The Meaning and Importance of Fairy Tales
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